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Выдвижение Председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г. 
проекта «Один пояс — один путь» не могло остаться не замеченным 
российской общественностью. В рамках стратегического партнер-
ства Россия и КНР взаимодействуют в самых различных отраслях, 
причем для нашей страны значимость этого сотрудничества в по-
следние годы еще более выросла, учитывая ухудшение отношений 
с США и Евросоюзом. Поэтому российское руководство отреаги-
ровало на китайский проект «Экономического пояса Шелкового 
пути», заявив о необходимости его сопряжения с идеей Евразий-
ского экономического пространства.
Однако реализация этой инициативы требует активизации ре-
гионального взаимодействия двух стран. Предполагается создание 
системы соглашений по упрощению регулирования в таможенной 
сфере, организация санитарного и фитосанитарного контроля, 
активизация отраслевого и инвестиционного сотрудничества и т. д. 
Одним из тех субъектов РФ, которые могут принять участие в этом 
процессе, является Свердловская область. Поэтому вопрос об ин-
формационной поддержке, которая была оказана проекту регио-
нальными СМИ, является весьма важным.
Как показывает анализ периодической печати Среднего Урала, 
наиболее активно проект «Один пояс — один путь» освещается 
на страницах «Областной газеты». Очевидно, этот факт не случаен. 
Данное периодическое издание является официальным печатным 
органом администрации губернатора Свердловской области, ко-
торая стоит на тех же политических позициях, что и федеральная 
власть. Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев актив-
но поддерживает внешнеполитические инициативы Президента 
и МИД РФ, направленные на развитие партнерских отношений 
с КНР. В структуре областного правительства функционирует 
Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, которое курирует развитие регионального 
сотрудничества с Китаем. Все эти факторы обусловили то обстоя-
тельство, что в последние несколько лет «Областная газета» не раз 
обращалась на своих страницах к проекту «Один пояс — один путь».
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Характерно, что в информировании уральского читателя о ки-
тайской инициативе приняли участие и официальные представи-
тели КНР в Екатеринбурге. Так, еще в апреле 2015 г. на страницах 
«Областной газеты» с большой статьей выступил тогдашний Гене-
ральный консул КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсян. Подробно рас-
сказав уральцам о новой инициативе Си Цзиньпина, он подчеркнул, 
что Россия, являясь «надежным партнером» Китая, может сыграть 
в ее реализации важную роль [1].
Эта статья Генерального консула КНР в Екатеринбурге факти-
чески дала старт вовлечению региональных властей Свердловской 
области в процесс российско-китайского взаимодействия, свя-
занного с реализацией данного проекта. Уже во второй половине 
2015 г. «Областная газета» не раз освещала шаги среднеуральских 
чиновников разного уровня, предпринимаемые в этом направлении. 
Одним из наиболее заметных мероприятий была встреча первого 
заместителя председателя правительства Свердловской области 
В. А. Власова с делегацией КНР, состоявшаяся в сентябре 2015 г. 
Китайских представителей возглавлял заместитель генерального 
директора Государственной почтовой службы КНР Чжао Сяогу-
янь. Стороны обсудили реализацию соглашения, подписанного 
несколько ранее, в рамках выставки «ИННОПРОМ — 2015». Речь 
шла о создании в Екатеринбурге Центра трансграничной элек-
тронной коммерции, который позволяет сократить время доставки 
товаров, заказанных по Интернету, до трех-пяти дней. При этом 
характерно то обстоятельство, что Власов в своем выступлении 
подчеркивал: данный центр должен стать «региональной состав-
ляющей» сопряжения проектов Евразийского экономического 
пространства и «Экономического пояса Шелкового пути» [2]. А уже 
через несколько месяцев именно это стало, по словам «Областной 
газеты», одной из главных тем, которые обсуждались на Межпар-
тийном форуме КПК и «Единой России», прошедшем в Пекине. 
Делегацию Свердловской области на этом мероприятии возглавлял 
секретарь Свердловского областного отделения «Единой России» 
В. А. Шептий [3].
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На некоторое время тема взаимодействия РФ и КНР в рамках 
реализации проекта «Один пояс — один путь» была заслонена 
на страницах регионального печатного издания другими сюжетами, 
однако в 2017 г. «Областная газета» обращалась к ней регулярно. 
Интерес журналистов к этой тематике был связан с проведением 
в феврале 2017 г. международного форума, посвященного проекту 
«Один пояс — один путь». Характерно, что, как и весной 2015 г., 
«Областная газета» предоставила значительную газетную площадь 
официальному представителю Китая, опубликовав материалы 
пресс-конференции члена Госсовета КНР Ян Цзечи. Отвечая на во-
просы журналистов, высокопоставленный китайский чиновник 
доказывал, что проект «Один пояс — один путь» отвечает интересам 
не только КНР, но и всего мирового сообщества [4].
Изложение высказываний Ян Цзечи было сделано корреспон-
дентом «Областной газеты» М. Ивановской. Постепенно именно 
она стала специализироваться в данном издании на тематике рос-
сийско-китайского партнерства. Весной-летом 2017 г. ее материалы 
регулярно выходили на страницах «Областной газеты». Именно ей 
было поручено освещение форума «Содействие торгово-экономи-
ческому сотрудничеству между Китаем и Россией на Урале», про-
шедшего в Екатеринбурге 30 марта 2017 г. С российской стороны 
в работе форума приняли участие министр международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области А. О. Соболев, 
представитель МИД РФ в Екатеринбурге А. В. Харлов и др. Среди 
китайских представителей в мероприятии участвовала, в частности, 
Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин [5].
Для участия в форуме в Екатеринбург специально прибыл пол-
номочный министр посольства КНР в РФ Су Фанцю, который дал 
развернутое интервью «Областной газете». Естественно, что китай-
ский представитель постарался создать позитивный имидж данного 
проекта, развеять опасения, связанные со слухами об экспансио-
нистском характере китайской внешнеполитической инициативы. 
Доказывая, что «Один пояс — один путь» — это экономическая 
инициатива, он подчеркивал, что проект «не является инструмен-
том геополитики». При этом Су Фанцю заявил: «Хотя идею выд-
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винул Китай, это будет не соло, а симфония всех государств». Речь, 
по его словам, шла о создании торговой и инфраструктурной сети 
между Азией, Европой и Африкой. Что касается сроков реализации 
данной инициативы, то Су Фанцю полагает, что это будет «вековой 
проект». По его мнению, некоторую роль в его реализации может 
сыграть и Урал [6].
По нашему мнению, тот факт, что «Областная газета» достаточ-
но регулярно обращается к освещению проекта «Один пояс — один 
путь», можно оценить позитивно. Закономерно то обстоятельство, 
что она дает возможность высказаться представителям китайской 
стороны, изложить официальную точку зрения КНР как инициа-
тора проекта. Вместе с тем, очевидно, пока еще не в полной мере 
используется потенциал уральских экспертов (преподавателей и со-
трудников Уральского федерального университета, Института эко-
номики УрО РАН и др.), которые могли бы принять более активное 
участие в информировании населения о китайской инициативе.
К сожалению, далеко не все региональные СМИ оказывают 
проекту серьезную информационную поддержку. Так, проведенный 
нами анализ содержания «Вечернего Екатеринбурга» — органа ад-
министрации города Екатеринбурга — показал, что данное издание 
фактически никак не освещает в своих публикациях подключение 
России к реализации китайского проекта. Даже обращаясь в своих 
публикациях к теме российско-китайского партнерства [7], ос-
вещая упомянутый выше форум, прошедший 30 марта 2017 г. [8], 
«Вечерний Екатеринбург» вообще не упоминает проект «Один 
пояс — один путь».
Думается, именно недостаточная информированность россиян 
о специфике данного проекта приводит к распространению слухов, 
появлению версий, которые оказывают негативное влияние на об-
щественное сознание. Кроме того, невнимание чиновников к пер-
спективным китайским проектам может привести к тому, что ре-
гион лишится части потенциальных дивидендов от их реализации. 
В связи с этим характерен вопрос, заданный бывшему губернатору 
Свердловской области Э. Э. Росселю на прямой линии с жителями 
региона в августе 2017 г. Один из свердловчан заявил: «Сейчас но-
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вый Шелковый путь китайский идет южнее Свердловской области, 
и он может нас обойти, и с нами может случиться то же, что слу-
чилось с Верхотурьем, которое когда-то было на тракте, а сейчас 
оказалось в стороне» [9]. Поэтому нельзя не приветствовать тот 
факт, что Уральский федеральный университет выступил в качестве 
одного из организаторов мероприятия, посвященного данному 
проекту. Такие акции будут содействовать лучшему информиро-
ванию уральской общественности о проекте «Один пояс — один 
путь», послужат развитию сотрудничества между Россией и Китаем.
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